













案内』を見る限 り､東京都 ･神奈川県下における32の経営学関係学部 ･学科のう





神奈川大学経営学部は､特に､演習科 目を拡充 してきた学部だといえる｡ '93年
の新カリキュラム実施の際､｢基礎演習｣｢演習 Ⅰ｣が必修科目として加わり､1年
次から4年次まで演習科目を必修とする体制は､2000年度現在も継続されている｡















































アンケー トは､各年次の前期に配当されている必修科 目の授業中に実施 した｡1









1年 2年 3年 4年 合計
各学年の人数 491 600 468 457 2016
I｢基礎演習｣(1年次前期 ･2単位)
1 カリキュラム上の位置づけと内容
と､大学生活のオリエンテーション機能を担 う科 目としで性格付けられてお り､幅
広い目的設定がなされている｡その日的は2つに区分されているO節--は､｢勉学
の基本姿勢の確立や科学的なものの考え方､さらには学修上の基本的な方法と技術
などについて学ぶ｣ 4)ことにあ り､第二は､｢学生が刺激 し合い､担当教員の指導
















記入 して下さい｡｣ と尋ねた｡(資料 ･設問 Ⅰ-1参照)重要度を5段階に分けてい
る｡回答者は5段階のどれかの数字を選び､理由を書 き添える｡理由は5段階の数
さであ り､記述のない場合もある｡)この設問は､1･2年次の他の必修科 目 (｢文章
表現法｣｢ネットワーク概論｣｢健康科学 Ⅰ･Ⅲ｣｢簿記原理 Ⅰ･Ⅲ｣｢経営学総論









類 したものが､表3｢基礎演習の重要度ごとの理由 ･ 記述内界の分類｣である｡
表2 ｢基礎演習｣の重要度
2年 3年 4年 合計
5 95(30%) 122(31%) 55(41%) 272(32%)
4 79(25%) 125(32%) 33(24%) 237(28%)
3 85(27%) 89(22%) 32(24%) 206(24%)
2 32(10%) 30(8%) 9(7%) 71(8%)
注 ･｢1 必修科目･選択必修科目について 1,2-4年次回答 :あなたに
とっての重要度とその理日は 記入して ください｣の回答




理由重要度 友達づ くり コ ミュニケーション 学年年酒 ゼ ミの レポー ト論文など わからない無意味 教員による違い その他 計.一_㌔_rlの導入 ~ヽ準備
5 94 30 37 1.1 7 0 0 28 207
4 63 33 14 12 13 0 1 13 136
3 29 5 6 7 4 27 8 23 109
2 6 0 1 0 1 28 2 6 44
1 0 0 0 0 0 32 2 2 36
5と回答した272名うち､理由を記入したのは207名 (76%)｡,記述内容を分類す
ると､｢友達ができた｣｢仲間が増える｣｢多くの友をえた｣など､誰も知人のいな
い新 しい環境の中で､交友関係の第--歩を築 くことに役 立ったと答えているものが､






演習｣の意味は､重要度 3以 下では､否定的なニュアンスで述べ られている｡｢仲
間をつ くれるだけである｣｢利点は友だちができるくらい｣｢教員によるのかもしれ































｢演習 Ⅰ｣の ｢講義計画｣を'99年度版の 『履修要覧』にみると､科目として統
括された (講義内容)(講義計画)(講義運営及び評価方法)のあとに､担任者ごと
の (指導目標)(指導内容)(運営方針)(使用教材)が続 く｡
その内容は多岐にわたる｡ ゼ ミ参加者が決まってから､内容を決めるゼミ｡ 自己
表現 ･他者理解に重点を置 くゼ ミo使用テキス ト､テーマを明確に提示 して､3年
次以降の専門的なゼミにつながる位置づけで内容を構成しているゼ ミ｡ 問題発見 ･








はない ｡ ゼ ミ決定は､4月に申し込みをして､定員まで受け入れられ､それを越え
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学生から見た演習科目の意義




アンケー トでは､｢演習 Ⅰ (2年次後期)の位置づけが変わるとすれば､どれを希
望 しますか｡｣ (資料 ･設問Ⅴ-3参照)と尋ねた｡表4｢演習 Ⅰの位置づけに対す
る希望｣がその結果である｡
表4 ｢演習 l｣の位置づけに対する希望
1年 2年 3年 4年 合 計
必修 (現行のまま) 115(28%)124(39%)196(49%)65(48%) 500(40%)
選択必修 74(18%) 89(28%)119(30%)48(36%) 330(26%)










3 学生が ｢受けてよかった｣｢ためになった｣とみる ｢演習Ⅰ｣
この間題と関わるアンケー トの問いとして ｢今までの授業の中で､『うけてよか
った』『ためになった』授業の科目名 ･教員名 ･理由をあげてください｡(複数回答
可 ･別紙の教育課程表を参照)｣(資料 ･設問Ⅳ-5参照)がある｡ ここでは､3･4









































アンケー トでは､｢演習Ⅲ (3年次) ･演習Ⅲ (4年次)の位置づけが変わるとす
れば､どれを希望 しますか｡｣ と尋ねた｡(資料 ･設問Ⅴ-4参照)回答は､表5
｢演習Ⅱ･Ⅲの位置づけに対する希望｣の通 りである｡
表5 ｢演習 lい ‖｣の位置づけに対する希望
1年 2年 3年 4年 合計
必修 (現行のまま) 93(23%)132(42%)249(63%)82(61%) 556(44%)




して回答者の75%が記入してお り､そのうち､(fj｢選択｣ (35%)､(1g/i｢必修 (現行
のまま)｣ (230/a)､(､享?)｢選択必修｣(17%)である02年次生は全体として回答者の
820/.が記入 してお り､(1:)｢必修 (現行のまま)｣ (42%)､② ｢選択｣ (230/o)､③
｢選択必修｣(17%)である｡














ゼ ミのテーマ 228(58%)66(49%) 294(55%)
先生の人柄 147(37%)50(37%) 197(37%)
友達といっしょ 60(15%) 8(6%) 68(13%)
ゼミの厳しさ 25(6%) 9(7%) 34(6%)
就職が有利 25(6%) 25(5%)
しかたなく 15(4%) 5(4%) 20(4%)
ゼ ミのラクさ 18(5%) 6(4%) 24(5%)
研究テーマ設定の自由さ 36(9%) 22(16%) 58(11%)
注 ･｢Ⅰト2.3･4年次生回答 :演習Ⅱのゼ ミを選んだ､ 一番の理山は何ですか｣の回答
複数回答もすべて計 卜



















































































































ll)神奈川大学経営学部 『経営学部教育についてのアンケー ト 集計結果』p.190
12)神奈川大学経営学部 『履修要覧』1999年度､p.106



























高い- 重要度 -低い 理由
5 4 3 2
5 4 3 2
5 4 3 2
5 4 3 2
5 4 3 2
5 4 3 2















5 4 3 2 1 (
5 4 3 2 1 (
2.2-4年次生回答 :あなたが選択した選択必修科目の重要度とその理由を記入して下さい｡
<1年次選択必修科目> 商い- 重要度 -低い 理由
速読法入門 (速読速記法入門) 5 4 3 2
身体表現法 5 4 3 2
知的空間入門 5 4 3 2
史的背景入門 5 4 3 2












ロ多い □少ない D普通 ロわからない
Ⅱ 演習科 目について
1.2-4年次生回答 :あなたの受けた基礎演習で学べたことは何ですかo (複数回答可)
□調査方法､レポー トの仕方 口関心 ･興味の対象の広がり
口討論するおもしろさ ロメンバーの考え方






□友達といっしょ □しかたなく □その他 (
































































□自分で資格取得の勉強 ロアルバイ ト ロ社員としてを仕事する
□企業実習 (インターンシップ)に参加 口語学力をつける





ロ必修 (現行のまま) □選択必修 □選択
4.演習Ⅱ (3年次) ･演習Ⅲ (4年次)の位置づけが変わるとすれば､どれを希望しますかO
□必修 (現行のまま) □選択必修 □選択
5.語学科目では､英語が必修､その他の第二外国語は選択必修となっていますが､
今後の語学教育として､どれを希望しますかO
□このまま □英語以外から必修を選ぶ □すべての請学科目が選択
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6.今後の語学教育に望むことは何ですかo (複数回答可)
□会話能力や実用性に力を入れる
□全体のレベルをあげる
ロネイティブ ･スピーカーの授業を増やす
□少人数制を徹底する
口一定レベルの語学力がある場合､単位を優遇する
ロプレイスメン ト･テス トをやめて､希望するレベルの授業を履修できる
□その他 ( )
7.資格取得や就職活動のために希望することは何ですかO (複数回答可)
口資格取得の実力がつく授業
口平塚キャンパスにおける公務員講座の開講
□留学希望者-のサポー ト強化
□ 1年次から､企業家の実践的な話を含む授業の開講
□その他 ( )
8.国際経営学科の ｢国際｣は､学部教育に反映されていると思いますか｡
ロ反映されている □反映されていない
墨色:
9.今の経営学部 ･国際経営学科の教育に満足していますかO
口満足 口不満 □どちらでもない
10.今の経営学部 ･国際経営学科は､あなたの将来を支える力になりますかo
□なる □ならない
Ⅵ.アンケー トに表しきれなかった経営学部教育の改善すべき点や､アイディアなどを
ご自由にお書きください｡
ご協力ありがとうございました｡アンケー トの集計結果は､みなさんに報告します｡
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